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r”B
κρίση ταυτότητας 
στήν εφηβεία
Μιά άπόπεψα κοινωνικο-ψυχαναλυτικής 
προσέγγισης
της
φωτεινής Τσαλίκογλου-Κωστοπούλου
Ψυχολόγου
’Από τίς αρχές τού αιώνα μας, όταν ό Stanley Hall μέ 
τό βιβλίο του Adolescence,1 θεμελίωνε τήν άπαρχή 
μιας επιστημονικής μελέτης τής εφηβείας, μέχρι καί 
τίς σύγχρονες έρευνες ψυχοκοινωνιολογικής κυρίως 
κατεύθυνσης, ή εφηβεία άποτελεΐ ένα ιδιαίτερα έλκυ- 
στικό πεδίο μελέτης γιά τούς έρευνητές των ανθρωπι­
στικών καί των κοινωνικών έπιστημών.
Θεμελιώδης φάση στήν αναπτυξιακή πορεία τού 
ατόμου, ή περίοδος αύτή παρέχει τή δυνατότητα του 
σχηματισμού μιας ένιαίας καί άνεξάρτητης προσωπι­
κότητας, μέσα άπό βαθειές ανακατατάξεις καί μεταβο­
λές, στόν βιολογικό, ψυχολογικό καί κοινωνικό το­
μέα. Στό έπίκεντρο τής εφηβικής συμπτωματολογίας, 
τό πρόβλημα τής ταυτότητας συνιστά τόν ακρογω­
νιαίο λίθο στή σφαιρική επιστημονική προσέγγιση 
τής περιόδου αύτής. Στό κείμενο αυτό γίνεται μιά 
προσπάθεια διερεύνησης τών ψυχοκοινωνιολογιών 
όριζουσών πού κατευθύνουν τήν έφηβική κρίση ταυ­
τότητας. Σέ μιά πρώτη φάση, έπιχειρεΐται ή έννοιολο- 
γική ανάλυση τού όρου «ταυτότητα» καθώς καί ή με­
λέτη τής διαδικασίας τού σχηματισμού της κάτω άπό 
τό πρίσμα τών άρχών τής ψυχαναλυτικής σκέψης. 
Στή συνέχεια, έπιχειρεΐται ή έπισήμανση τών κοινω- 
νικο-πολιτισμικών παραγόντων πού προσδιορίζουν τό 
πρόβλημα τής ταυτότητας στό σύγχρονο έφηβο. Μέ 
τή διεπιστημονική προσέγγιση πού υιοθετείται, επι­
διώκεται ή άποφυγή τόσο μιας «ψυχολογιστικής» όσο 
καί μιας «κοινωνιολογιστικής» θέσης πού συχνά ακο­
λουθούν οί μελετητές τής έφηβείας, οί όποιοι μένον­
τας περιχαρακωμένοι μέσα στά στεγανά πλαίσια τής 
έπιστήμης τους, αντιμετωπίζουν τήν έφηβεία άλλοτε 
μέν σάν άναζωπύρωση παιδικών συγκρουσιακών κα­
ταστάσεων, άλλοτε δέ σάν αποκλειστικό προϊόν τών 
έκάστοτε κοινωνικών δομών, παραβιάζοντας έτσι τήν 
πολυπλοκότητα τής πραγματικότητας.
ή έννοια τής ταυτότητας
Τμήμα τής οργάνωσης τού ψυχικού μηχανισμού 
καί προϊόν μιάς ίστορικογενετικής διαδικασίας διαφο­
ροποίησης, ή ταυτότητα εκφράζει τίς σχέσεις πού 
άναπτύσσει τό άτομο μέ τόν έαυτό του καί τούς άλ­
λους, έτσι όπως αύτές διαμορφώνονται μέσα άπό τό 
σύνολο τών άπαντήσεων πού δίνει στό έρώτημα 
«ποιος είμαι» σ’ ένα συνειδητό ή μή έπίπεδο.
Συνυφασμένη μέ τό προσωπικό βίωμα, καί εμφο­
ρούμενη άπό τήν ήχώ τού «Έγώ», ή ταυτότητα παρα­
πέμπει άμεσα τόν ερευνητή σέ μιά φαινομενολογική 
θεώρηση. Ή ψυχολογία τού βάθους, έπιχειρώντας νά 
εντάξει τόν όρο «ταυτότητα» μέσα στά έννοιολογικά 
πλαίσια τής δικής της σκέψης, άποκρούει τή φαινομε­
νολογική οπτική πού, παρά τίς διαφορετικές της θεω-
1. G.S. Hall, Adolescence, Appleton, New York, 1905.
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ρητικές τοποθετήσεις, επιμένει ν’ αγνοεί τό ασυνείδη­
το. Μέσα στά πλαίσια τής αγγλοσαξονικής αναλυτι­
κής σκέψης, ό δρος self χρησιμοποιείται γιά νά όρίσει 
«μιά ρεαλιστική εικόνα του έαυτοϋ πού περιλαμβάνει 
τό ύποκείμενο στό σύνολο τού ψυχικού καί σωματι­
κού του οργανισμού» (Hartmann).2 Μιά τέτοια θεώρη­
ση τής ταυτότητας προϋποθέτει τή δυνατότητα ύπαρ­
ξης τού ύποκείμενου σάν ένα ον μοναδικό, ένιαίο, συ­
νεχές καί διάφορο τού άλλου. 'Ωστόσο, μιά τέτοια 
οπτική παίρνει ούτοπιστικές διαστάσεις καί έρχεται σέ 
κατάφωρη αντίθεση μέ τήν ορθόδοξη φροϋδική σκέ­
ψη. Πράγματι, μέσα στά πλαίσια των κατευθυντήριων 
γραμμών τής σκέψης αύτής, τό άτομο θεωρείται πάν­
τα διπλό καί όχι ένα σύμφωνα μέ τή δεσπόζουσα 
στόν ψυχισμό του άρχή τής αμφιθυμίας.3 Είναι έξ άλ­
λου τό άτομο άβέβαιο γιά τήν όλότητά του άφοΰ βρί­
σκεται συνεχώς άντιμέτωπο μέ τό πρόβλημα τού ευ­
νουχισμού του4 καί μέ τή συνεχή πάλη ανάμεσα στά
2. Η. Hartmann, «Comments of the Psychoanalytic Theory of 
the Ego», The Psychoanalytic Study of the Child, 5: 74,96, New 
York: International University Press, 1950.
Στή σχετική βιβλιογραφία ή έννοια τοΰ «Self» έμφανίζεται μέ 
άσαφή καί άκαθόριστα θά λέγαμε δρια, παίρνοντας τή μορφή άλ­
λοτε μιας «έννοιας του έαυτοϋ» (βλ. G. Mead, Mind, Self and So­
ciety, Chicago, University of Chicago Press, 1934), άλλοτε ένός 
«συστήματος του έαυτοϋ» (βλ. Η. Sullivan, The International 
Theory of Psychiatry, New York, W.W. Norton, 1953), άλλοτε δέ 
μιας «έμπειρίας του έαυτοϋ» (βλ. Ρ. Federn, Ego Psychology and 
the Psychoses, New York, Basic Books, 1953).
3. Ή άμφιθυμία ύποδηλώνει τήν ταυτόχρονη συνύπαρξη άντι- 
θέτων συναισθημάτων ή στάσεων (π.χ. άγάπη-μίσος) άπέναντι στό 
ίδιο άντικείμενο. Γιά τόν Ελβετό ψυχίατρο Ε. Bleuler, ό όποιος 
αρχικά χρησιμοποιεί τόν δρο αύτό, ή άμφιθυμία συνιστά τό κεν­
τρικό σύμπτωμα της σχιζοφρένειας. Στή συνέχεια, ό δρος αύτός 
είσάγεται άπό τόν Φρόυντ μέσα στά έννοιολογικά πλαίσια τής ψυ­
χαναλυτικής θεωρίας καί τοποθετείται στό έπίκεντρο τοΰ οιδιπό­
δειου συμπλέγματος άλλά καί κάθε νευρωτικού συμπτώματος. 
Μεταφρσϋδιστές, δπως ό Κ. Abraham καί ή Μ. Klein, άποδίδουν 
μιά θεμελιώδη διάστηση στήν άμφιθυμία, ύποστηρίζοντας δτι αύ- 
τή είναι άρρηκτα συνυφασμένη μέ κάθε παρορμητική ένέργεια καί 
προσδιορίζει καθοριστικά τις σχέσεις πού αναπτύσσει τό άτομο μέ 
τόν έαυτό του καί τό περιβάλλον του.
4. Γιά τήν ψυχανάλυση, τό σύμπλεγμα τοϋ εύνουχισμοΰ καί 
τό συνακόλουθο άγχος, πού δημιουργεί ή φαντασίωση ένός εύ- 
νουχιστικοϋ άκρωτηριασμοΰ, προέρχεται άπό τή διαπίστωση τής 
διαφοράς τών φύλων καί παρουσιάζεται δταν τό παιδί άντιληφθεΐ 
τήν έλλειψη πέους στόν έαυτό του ή στόν άλλον. ’Απορρέει άπό 
τή μαγική δύναμη πού άποδίδει τό παιδί στούς μεγάλους καί άπό 
τή δική του άντικειμενική κατωτερότητα άπέναντι τους. Τό παιδί, 
κάτω άπό τήν άπειλή τοϋ άγχους τοΰ εύνουχισμοΰ, ταυτίζεται μέ 
τόν γονέα τοϋ ίδιου φύλου ξεπερνώντας έτσι τό οιδιπόδειο σύμ­
πλεγμα.
Ό Lacan έπεσήμανε τή θεμελιακή συμβολική διάσταση τοΰ εύ- 
νουχισμοϋ πού συνίσταται στήν άποδοχή άπό τό παιδί τοΰ πατρι­
κού αιτήματος «νά μήν έπιθυμήσει αύτή πού έπιθύμησε», νά πα­
ραιτηθεί δηλαδή άπό τήν άπαγορευμένη έπιθυμία τής μητέρας. 
Μέσα στά πλαίσια τής λακανικής σκέψης, ή παραίτηση αύτή ύπο- 
δηλώνει τήν παραίτηση άπό τήν άσυνείδητη έπιθυμία τής έπιθυ- 
μίας τοΰ 'Αλλου. Συνακόλουθα, τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ παίρ­
νει τις διαστάσεις μιας πανανθρώπινης δοκιμασίας πού τό ύποκεί­
μενο είναι ύποχρεωμένο νά βιώνει σ’ δλη τή διάρκεια τής ζωής 
του.
ένστικτα τοΰ έρωτα «eros» καί τοΰ θανάτου «thana- 
tos».5 Συνάμα, τό άτομο είναι αδύναμο νά βιώσει τήν 
πλήρη διαφοροποίησή του άπό τόν άλλον τή στιγμή 
πού είναι άρρηκτα συνυφασμένο μαζί του σέ τέτοιο 
βαθμό ώστε συχνά «νά μή μπορεί νά ζεΐ παρά μέ τήν 
έπιθυμία τοΰ "Αλλου», έπιθυμία άπειλητική γιά τό έγώ 
άφοΰ τό άφήνει έκθετο χωρίς νά τό κατοχυρώνει ώς 
πρός τό περιεχόμενο καί τή διάρκεια τής έπιθυμίας 
αύτής (Lacan).6 Κατά συνέπεια, μέσα στά πλαίσια τής 
ορθόδοξης φροϋδικής σκέψης, όταν ή ταυτότητα οί- 
κοδομεΐται πάνω στή μοναδικότητα, στή συνέχεια, 
στήν απόλυτη διαφοροποίηση άπό τόν άλλον καί 
στήν ένότητα τοΰ ατόμου, δέν συνιστά παρά ένα τμή­
μα τοΰ «’Ιδεώδους τοΰ έγώ» (Idéal du moi) στό όποιο 
τείνει τό άτομο χωρίς ποτέ νά φτάνει όριστικά.
Τόσο όμως ή αγγλοσαξονική όσο καί ή όρθόδοξη 
φροϋδική θεώρηση τής ταυτότητας, αναγνωρίζουν 
τήν έφηβεία σάν ένα αποφασιστικό γιά τή διαμόρφω­
σή της σταθμό. Θεωρούμε δη ή διαμόρφωση τής ταυ­
τότητας είναι συνυφασμένη μέ τίς λειτουργίες τοΰ 
«Έγώ». Ένός «Έγώ» όμως, πού δέν συνιστά μιά «πα­
ραλή ρητική αυταπάτη»,7 δπως ύποστηρίζει ό Lacan, 
άλλά άντίθετα, ένός «Έγώ», πού είναι σύνθεση δυνά­
μεων ένστικτοβιολογικών καί ίστορικοκοινωνικών, 
καί πού έχει τή δυνατότητα νά γίνεται ρυθμιστής τών 
σχέσεων τοΰ ύποκείμενου μέ τόν ίδιο του τόν έαυτό 
καί τούς άλλους, αντιμετωπίζοντας τίς άπαιτήσεις τοΰ 
έξω κόσμου παράλληλα μέ τίς όρμές έσωτερικής 
προέλευσης. Τόν θεμελιακό όμως αύτό ρόλο δέν θά 
μπορέσει νά διαδραματίσει σ’ όλη του τήν έκταση τό 
«Έγώ» παρά στό πέρας τής έφηβείας, συμβάλλοντας 
έτσι στή διαμόρφωση τής ταυτότητας, είτε σάν κατά- 
κτηση τοΰ «self», εϊτε σάν άπόπειρα μεγαλύτερης προ­
σέγγισης τοΰ «’Ιδεώδους τοΰ Έγώ». Προηγούμενα ό­
μως θά σημειωθεί μιά βαθειά κρίση ταυτότητας πού 
θά κλυδωνίσει όλη τήν έφηβική περίοδο άποδιοργα- 
νώνοντας τίς σχέσεις τοΰ νεαροΰ ατόμου <μέ τόν έαυ­
τό του καί τούς άλλους.
ό σχηματισμός τής ταυτότητας
'Ορισμένες γόνιμες στιγμές, έγκατεσπαρμένες στή 
διάρκεια τών διαφόρων αναπτυξιακών φάσεων τοΰ 
άτόμου, κατευθύνουν άπό πρίν καί προετοιμάζουν 
σταδιακά τή δόμηση τής ταυτότητας. Στίς στιγμές αυ­
τές θ’ άναφερθοΰμε τώρα, έπισηραίνοντας ιδιαίτερα
5. Μέσα στά πλαίσια τής ψυχαναλυτικής σκέψης, ό «έρωτας» 
καί ό «θάνατος» συνιστοΰν τή φροϋδική θεωρία τών παρορμήσεων 
έτσι δπως αύτή διαμορφώθηκε μετά τό 1920, δταν ό Φρόυντ εισά­
γει γιά πρώτη φορά τό ένστικτο τοΰ θανάτου, ύποστηρίζοντας δτι 
ό άνθρώπινος ψυχισμός δονεΐται συνεχώς άπό τήν άμείλικτη πά­
λη άνάμεσα στά ένστικτα τής ζωής πού έπιδιώκουν τή διατήρηση 
τής ζωής καί στά ένστικτα τοΰ θανάτου πού έπιζητοΰν τήν κατα­
στροφή της.
6. 7. J. Lacan, Ecrits, Le Seuil, Paris, 1966.
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τόν στενό άλληλοσυσχετισμό πού επικρατεί ανάμεσα 
στή σταδιακή διαδικασία δόμησης τής ταυτότητας καί 
στήν «ταύτιση» (identification) μέ τόν άλλον.
Στήν αρχή τής ζωής έπικρατεΐ μιά ολοκληρωτική 
έλλειψη ταυτότητας. Τό παιδί βυθισμένο σ’ έναν 
«άδυαδισμό» (adualisme) δέν είναι ικανό νά διαφορο­
ποιήσει τόν έαυτό του από τόν άλλον. 'Η «ναρκισσι- 
κή» αύτή φάση, όπως τήν άποκαλει ό Φρόυντ, είναι 
στενά συνδεδεμένη μέ μιά ιδιαίτερη μορφή ταύτισης, 
οπού ό ταυτιζόμενος δέν διαφοροποιείται άπό τό άντι- 
κείμενο τής ταύτισής του πού στήν προκειμένη περί­
πτωση είναι τό πρόσωπο τής μητέρας. Πρόκειται γιά 
τήν «προβλητική» (Projective, Μ. Klein)8 ή πρωτογε­
νούς τύπου (Primary, A. Freud)9 ταύτιση πού έχει 
σάν επακόλουθο τή δημιουργία των άσυνείδητων καί 
άπειλητικών γιά τό παιδί φαντασιώσεων τής «κατα- 
βροχθιστικής» μητέρας (Μ. Klein) καί τού τεμαχισμέ­
νου σώματος (Lacan).
Στή συνέχεια, όταν ή μητέρα άρχίζει νά βιώνεται 
σάν ένα μοναδικό λιμπιντιακό άντικείμενο, χωρίς νά 
συγχέεται μέ κανένα άλλο, τό παιδί άρχίζει καί αύτό 
νά άναγνωρίζει τόν έαυτό του καί νά τόν ταυτίζει μέ 
ένα ολικό ξέχωρο ον. Μπορούμε νά θεωρήσουμε τή 
φάση αύτή σάν τήν άφετηρία στή διαδικασία σχηματι­
σμού ταυτότητας.
Ή «περίοδος τού όχι» (Spitz)10 πού διανύει τό παιδί 
γύρω στά τρία του χρόνια, συνιστά τήν έπόμενη άπο- 
φασιστική στιγμή στήν πορεία τής διαδικασίας αύτής. 
Στή φάση αύτή τό παιδί, χρησιμοποιώντας γιά πρώτη 
φορά τό όχι, έπιτυγχάνει νά έμπειριώσει τό «Έγώ» 
του άντιπαραβάλλοντάς το μέ τό εξωτερικό περιβάλ­
λον. Έχουμε νά κάνουμε μέ μιά δεύτερη γέννηση, 
ψυχική, όπου τό παιδί έπιβεβαιώνει τήν ταυτότητά 
του «Contra mundum», χρησιμοποιώντας γιά πρώτη 
φορά τήν άντωνυμία «Έγώ». Έξ άλλου, ή πρωτόγνω­
ρη αύτή εμπειρία τού έγώ πραγματώνεται καί πάλι μέ 
τήν κινητοποίηση ένός μηχανισμού ταύτισης. Πρόκει­
ται γιά τήν «ταύτιση μέ τόν έπιτιθέμενο» «Identifica­
tion with the aggressor» (A. Freud), όπου τό παιδικό 
«Έγώ» έσωτερικοποιεί τήν άπαγόρευση πού προέρχε­
ται άπό τό περιβάλλον του καί τού τήν άντιπαραθέτει. 
Ή περίοδος τού όχι προαναγγέλλει τήν έλευση τού 
οιδιπόδειου συμπλέγματος πού θ’ άποτελέσει τόν «ά­
ξονα δόμησης τής παιδικής σεξουαλικότητας καί τής 
πραγματικότητας» (Lacan).
Ό έπόμενος άποφασιστικός σταθμός στήν πορεία 
σχηματισμού τής ταυτότητας είναι συνακόλουθος τής 
ταύτισης τού παιδιού μέ τόν γονέα τού ίδιου φύλου. 
Ή ταύτιση αύτή πραγματοποιείται κάτω άπό τήν 
άπειλή τού «άγχους τού εύνουχισμοΰ» (Angoisse de 
castration) καί ύποδηλώνει τήν παρακμή τού οίδιπό-
8. Μ. Klein, La Psychanalyse des enfants, PUF, Paris, 1959.
9. A. Freud, Le moi et les mécanismes de défenses, PUF, Paris, 
1949.
10. R. Spitz, Le non et le oui, PUF, Paris, 1963.
δειου συμπλέγματος. Μέ τόν τρόπο αύτό, έξασφαλίζε- 
ται ή επιβίωση των γονεϊκών εικόνων (Imagos) μέσα 
στούς σχηματισμούς τού «ύπερεγώ» (έσωτερικευμένο 
γονεϊκό κύρος) καί τού «ιδεώδους τού έγώ» (έσωτερι- 
κευμένη έξιδανικευμένη εικόνα τού γονέως), ψυχικές 
ενστάσεις πού στό έξής θά προσδιορίζουν τή στάση 
τού άτόμου άπέναντι στήν κοινωνική πραγματικότη­
τα.
Ή συνακόλουθη μέ τήν παρακμή τού οιδιπόδειου 
συμπλέγματος άπώθηση των σεξουαλικών όρμων ει­
σάγει τό άτομο σέ μιά νέα φάση, ούδέτερη, άπαλλαγ- 
μένη άπό συγκρούσεις, οπού ή ένέργεια των σεξουα­
λικών ορμών διοχετεύεται στήν έπένδυση νοητικών 
διεργασιών καί κοινωνικών δραστηριοτήτων. 'Η ψυχι­
κή σταθεροποίηση πού σημειώνεται έδώ, στή διάρκεια 
τής ονομαζόμενης «λανθάνουσας» περιόδου (6 έως 12 
περίπου χρόνων), οφείλεται στήν ταυτότητα τών στό­
χων πού έπιδιώκουν τό «έγώ» καί τό «ύπερεγώ» κα­
θώς άναζητοΰν μιά «σωστή» προσαρμογή στό περι­
βάλλον, έπιλέγοντας «ιδανικά τού έγώ» πλήρως έναρ- 
μονισμένα μέ τίς άπαιτήσεις τού περιβάλλοντος αύ- 
τοΰ.
'Ωστόσο, ή προσαρμοστικότητα αύτή δέν μπορεί νά 
έγγυηθεϊ τή διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ταυτό­
τητας, άφοΰ έκλείπουν συστατικά άπαραίτητα γιά τήν 
ύλοποίησή της: μιά σχετική ένστικτική άπελευθέρω- 
ση, ό μετριασμός τής αύστηρότητας τού ύπερεγώ, ή 
άποδέσμευση συγκινησιακο-συναισθηματικών έξαρτή- 
σεων άπό τά γονεϊκό πρότυπα. Κατά συνέπεια, τήν 
‘περίοδο αύτή καί μέχρι τήν άρχή τής έφηβείας, έπι- 
κρατει μιά «λανθάνουσα» θά λέγαμε ταυτότητα, θεμε­
λιωμένη σέ μιά πλασματική ψυχική ισορροπία πού 
ύφίσταται καίριο πλήγμα καί άποδιοργανώνεται όρι- 
στικά μέ τόν έρχομό τής έφηβείας καί τή συνακόλου­
θη άναζωπύρωση τών ένστικτικών άπαιτήσεων.
Πρίν όμως προχωρήσουμε στή διερεύνηση τής 
έφηβικής ταυτότητας, έπισημαίνουμε μιά θεμελια­
κής σπουδαιότητας διαπίστωση πού έντονα άναδύεται 
μέσα άπό τή μελέτη τού σταδιακού σχηματισμού τής 
ταυτότητας πού παραθέσαμε: Τή δομική οργάνωση 
τών σχέσεων τού παιδιού μέ τά άντικείμενα καί τόν 
ψυχικό μηχανισμό τής ταύτισης μέ τόν άλλον πού 
συνιστοΰν τή sine qua non προϋπόθεση στή διαμόρ­
φωση τής ταυτότητας.
ψυχαναλυτική προσέγγιση τής 
έφηβικής κρίσης ταυτότητας
Ή ψυχαναλυτική θεώρηση τής έφηβείας άπορρέει 
άπό τή θεμελιακή καί οικουμενική διάσταση πού άπο- 
δίδεται στό οιδιπόδειο σύμπλεγμα, έτσι ώστε αύτό νά 
συνιστά τόν άξονα διαμόρφωσης τόσο τής ψυχικής ό­
σο καί τής κοινωνικής δομής.
Μέσα στά πλαίσια τής ψυχαναλυτικής οπτικής, ή
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εφηβεία δέν αντιπροσωπεύει μιά δεύτερη γέννηση, ό­
πως ύποστηρίζει ό Ροοσσώ, αλλά μιά άναβίωση παι­
δικών συγκρουσιακών καταστάσεων σονυφασμένων 
μέ τό οιδιπόδειο σύμπλεγμα πού κινητοποιούνται κά­
τω άπό τήν πίεση της άφυπνισμένης σεξουαλικής ορ­
μής (libido). Ή ώρίμαση των γεννητικών οργάνων, τό 
συνακόλουθο ξύπνημα τής libido, γιά δεύτερη φορά 
μετά τήν πρώτη παιδική ήλικία, ξαναβυθίζουν τόν έ­
φηβο μέσα στό οιδιπόδειο δράμα. Στή γλώσσα τού 
άσυνείδητου, ή νεοαποκτημένη γυναικεία ή άνδρική 
ύπόσταση έκφράζει τήν άναβίωση παλαιών άγχογε- 
νών αιμομικτικών φαντασιώσεων. Ό έφηβος γιά νά 
προστατευτεί άπό τό άγχος καί τήν ένοχή πού οί άσυ- 
νείδητες αύτές φαντασιώσεις τού προξενούν οδηγείται 
σέ μιά άπόρριψη τών γονεϊκών προτύπων. Ή άπόρρι- 
ψη αύτή είναι συνακόλουθη τής άδυναμίας τού έφη­
βου νά τιθασεύσει τά αιτήματα τών ενδυναμωμένων 
όρμών του πού έρχονται σέ άμεση ρήξη μέ καθιερω­
μένες κοινωνικές καί ήθικές άξιες, προκαλώντας έντο­
να συναισθήματα ενοχής.
Μέχρι τώρα, οί γονείς ή τά ύποκατάστατά τους ή- 
σαν οί εγγυητές τής προσωπικής άξίας τού παιδιού, 
έπιβιώνοντας, όπως άναφέραμε καί προηγούμενα, μέ­
σα στούς σχηματισμούς τού «ύπερεγώ» καί τού «ιδεώ­
δους τού έγώ». Ή ταύτιση τού παιδιού μαζί τους ορ­
γάνωνε, διαμόρφωνε καί συγκροτούσε τήν παιδική 
ταυτότητα. Οί διαταραχές πού παρουσιάζονται τώρα 
στίς σχέσεις τού έφηβου μέ τά γονεϊκά πρόσωπα συμ­
βάλλουν στή διατάραξη τών σχέσεων πού άναπτύσσει 
μέ τόν έαυτό του, στόν κλυδωνισμό δηλαδή τής ταυ­
τότητάς του καί στήν άνάπτυξη έντονων συναισθημά­
των άνασφάλειας καί άβεβαιότητας γιά τόν έαυτό του.
Θά λέγαμε έτσι, ότι μέσα στά πλαίσια τής ψυχανα­
λυτικής σκέψης, ή γονεϊκή άπόρριψη συνιστά τόν αί- 
τιολογικό πυρήνα τής έφηβικής κρίσης ταυτότητας, 
λειτουργώντας σάν άμυντικός μηχανισμός προστα­
σίας τών παρορμητικών άπαιτήσεων. Πιστεύουμε ότι 
ή σεξουαλική καί ρασιοναλιστική έρμηνεία τής 
γονεϊκής άπόρριψης πού διατυπώνει ή φροϋδική θεω­
ρία θά μπορούσε νά έπεκταθεϊ μέσα άπό μιά εύρύτερη 
προβληματική. Θά μπορούσαμε πράγματι νά ύποστη- 
ρίξουμε ότι ή καθήλωση πρός τά γονεϊκά πρόσωπα 
καί κυρίως πρός τό πρόσωπο τής μητέρας, ή αιμομι­
κτική δηλαδή γονεϊκή επιθυμία, δέν είναι μόνο άπόρ- 
ροια μιας έμφυτης σεξουαλικής άσυνείδητης έλξης, 
άλλά καί μιας βαθιά ριζωμένης επιθυμίας έπιστροφής 
στήν προστατευτική μήτρα· σέ μιά προατομική ύπαρ­
ξη ταυτότητας μέ τούς φυσικούς δεσμούς πού θά bea­
li. Οί θέσεις αύτές συμπορεύονται μέ τήν προβληματική
έκπροσώπων τής πολιτισμικής ψυχαναλυτικής σχολής (cultural 
school) καί ειδικότερα μέ τού Ε. Fromm (βλ. Ή υγιής κοινωνία, 
έκδ. Μπουκουμάνη, ’Αθήνα, 1973). Ή σχολή αύτή άντιτίθεται 
στόν φροϋδικό βιολογισμό, ύποστηρίζοντας δτι δέν είναι ό σε­
ξουαλισμός ό μοναδικός καθοριστικός παράγοντας τής άνθρώπι- 
νης συμπεριφοράς άλλά ή πολυπλοκότητα τών σχέσεων πού άνα- 
πτύσσει τό άτομο μέ τό κοινωνικό του περιβάλλον.
νοποιοΰσε άπόλυτα τις θεμελιακές πανανθρώπινες 
άνάγκες άσφάλειας καί προστασίας.11 'Όμως ή έπιθυ- 
μία αύτή πρέπει όπωσδήποτε ν’ άπωθηθει, άφοΰ άντι- 
στρατεύεται τήν αύτονομία καί τήν άνάγκη άτομικο- 
ποίησης πού επιτακτικά προβάλλει στή διάρκεια τής 
έφηβείας. 'Η κοινωνική πραγματικότητα άπαιτεΐ άπό 
τόν έφηβο τόν «ψυχολογικό άπογαλακτισμό» άπό τόν 
οικογενειακό κλοιό, σάν άπαραίτητη προϋπόθεση ει­
σόδου στήν ενήλικη ζωή. Ένηλικίωση σημαίνει πάνω 
άπ’ όλα άπομάκρυνση άπό τόν προστατευτικό οικογε­
νειακό κλοιό καί ιδιαίτερα άπό τή «Μητέρα-Μήτρα», 
άπό τό άπρόσιτο πού αύτή συμβολίζει καί άπό τό 
όποιο τό άτομο οφείλει νά παραιτηθεί.
Οί παραπάνω σκέψεις θά μπορούσαν ώς ένα βαθμό 
νά έρμηνεύσουν τήν άμφιθυμική στό βάθος τοποθέτη­
ση πού πιστεύουμε δτι χαρακτηρίζει τή στάση τού έ­
φηβου άπέναντι στήν άνεξαρτοποίησή του. Μιά διε­
ξοδική διερεύνηση τών πιό άντιπροσωπευτικών εφη­
βικών συμπεριφορών επισημαίνει τή συνύπαρξη μιάς 
έντονης άνάγκης πρωτοτυπίας μαζί μ’ έναν εξ ίσου 
έντονο κονφορμισμό στούς κανόνες τής όμάδας τών 
συνομηλίκων· γεγονός πού συνηγορεί ύπέρ τής άμφι- 
θυμικής τοποθέτησης. Θά μπορούσαμε έπομένως νά 
ύποστηρίξουμε δτι ή διαμορφωμένη ταυτότητα συνι­
στώ ένα επιθυμητό καί ταυτόχρονα ένα φοβογόνο άν- 
τικείμενο γιά τόν έφηβο. Επιθυμητό μέν, διότι όριστι- 
κοποιεΐ τόν «ψυχολογικό άπογαλακτισμό» άπό τόν οι­
κογενειακό κλοιό καί εισάγει τόν έφηβο στό χώρο 
τών ενηλίκων· φοβογόνο δέ, διότι στά άσυνείδητα βά­
θη τού ψυχισμού του ή διαμορφωμένη ταυτότητα 
ύποδηλώνει τήν οριστική άποκοπή άπό τήν προστα­
τευτική οικογενειακή μήτρα καί άναβιώνει άρχαϊκά 
οδυνηρά συναισθήματα άποχωρισμοΰ άπό τήν άρχέ- 
γονη δυαδιστική σχέση μητέρας-παιδιοΰ. ©άπρεπε ό­
μως νά τονίσουμε δτι ή προσπάθεια τού έφηβου νά 
άπομακρυνθεϊ άπό τόν οικογενειακό κλοιό καί νά δια­
μορφώσει μιά άνεξάρτητη προσωπικότητα, ύπονο- 
μεύεται συχνά άπό τήν ίδια τήν οικογενειακή ομάδα 
δπως είναι διαμορφωμένη μέσα στά πλαίσια τών σύγ­
χρονων κοινωνικών δομών.
Πράγματι, τό πρόβλημα τής έφηβικής ταυτότητας 
παίρνει νέες διαστάσεις έάν ένταχθει μέσα στή μελέτη 
τής δυναμικής τής όμάδας καί τής δομής τής άλληλε- 
πίδρασης τών διαφόρων μελών της. Ενδεικτικά, άνα- 
φερόμαστε στίς ψυχοδυναμικά προσανατολισμένες έ­
ρευνες τής οικογένειας (Bateson, Jackson, Lindz)12 άγ- 
γλοσαξονικής κυρίως προέλευσης, οί όποιοι, χρησι­
μοποιώντας σάν θεωρητικό μοντέλο τή θεωρία τής 
επικοινωνίας, έδειξαν τούς μηχανισμούς πού χρησιμο­
ποιεί ή οικογένεια γιά νά περιορίσει ή νά καταστείλει 
ολοκληρωτικά τή διαδικασία ένηλικίωσης τών νεαρών 
καί άδιαμόρφωτων μελών της.
Ή προσπάθεια συγκρότησης μιας άνεξάρτητης ταυ-
12. Μπέητσον, Τζάκσον, Λαίνγκ, Λίντζ, Σχιζοφρένεια καί οικο­
γένεια, έκδ. Γράμματα, ’Αθήνα, 1978.
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τότητας από τόν έφηβο αποτελεί τή διατάραξη τής 
πλασματικής ισορροπίας τής οικογένειας καί ενεργο­
ποιεί ισχυρά άγχη στά μέλη της. Γιά τό λόγο αύτό, 
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ύπονόμευσης 
τής εφηβικής τάσης άνεξαρτοποίησης. Ή μετατροπή 
του άλλου σέ πράγμα πού τό κατέχουμε, λειτουργεί 
σάν ύποκατάστατο τής άδυναμίας των διαφόρων με­
λών πού απαρτίζουν τήν οικογενειακή ομάδα νά βιώ- 
σουν τήν παρουσία τους στόν κόσμο σάν μιά πραγμα­
τική ζωντανή όλότητα, νά βιώσουν δηλαδή τόν έαυτό 
τους σάν ενεργό φορέα των δυνάμεών τους. Έτσι, ό 
φόβος τής αυτονομίας τού άλλου μετατρέπει τήν οι­
κογένεια σ’ ένα στατικό κοινωνικό σύστημα πού λει­
τουργεί σάν μιά μορφή αρχαϊκού ύπερεγώ, άποτελών- 
τας μόνιμο εμπόδιο στή διαδικασία των διαδοχικών 
συνθέσεων τού «Έγώ», πού επιχειρεί ό έφηβος.
Τό πρόβλημα έξ άλλου δόμησης τής εφηβικής ταυ­
τότητας ενδυναμώνεται καί άπό τόν ραγδαίο ρυθμό 
τής εφηβικής σωματικής ανάπτυξης πού άπαιτεϊ μιά 
αναθεώρηση καί μιά αποδοχή άπό τό νεαρό άτομο 
τής νέας «εικόνας τού σώματός» του. 'Η «εικόνα τού 
σώματος», ή «φαντασιακή του άνατομία», δπως ορίζει 
ό Lacan13 τή βιωμένη φαντασίωση τού ύποκείμενου 
γιά τό ίδιο του τό σώμα, αποτελεί συστατικό στοιχείο 
τής άνθρώπινης ταυτότητας. Ή ύπαρξη μιας ένοποιη- 
μένης σωματικής εικόνας οδηγεί τό άτομο στή σύλλη­
ψη τού έαυτοΰ του σάν ένα δλο καί τού παρέχει τή 
δυνατότητα νά άναγνωρίζει τόν έαυτό του μέσα στήν 
άτομικότητά του. Τό συνεχώς δμως μεταβαλλόμενο 
εφηβικό σώμα δυσχεραίνει τό βίωμα μιας ένοποιημέ- 
νης εικόνας καί συνακόλουθα ενδυναμώνει τή σύγχυ­
ση καί άνασφάλεια πού αισθάνεται ό έφηβος γιά τόν 
έαυτό του. Μέσα σέ αύτά τά πλαίσια ό έφηβος παρο­
τρύνεται στή διατύπωσή τών έρωτημάτων: «ποιος εί­
μαι», «ποιος μπορώ νά είμαι», «πώς μέ βλέπουν οί άλ­
λοι»· βασανιστικά, άγχογόνα ερωτήματα πού προσδιο­
ρίζουν άποφασιστικά, σ’ ένα συνειδητό ή μή επίπεδο, 
κάθε έφηβική συμπεριφορά.
Θεωρούμε σκόπιμο στό σημείο αύτό νά τονίσουμε 
δτι ή διατύπωση τών ύπαρξιακών αυτών έρωτημάτων 
καθώς καί ή αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας άπό 
τόν έφηβο πραγματώνονται χάριν τών νέων διανοητι­
κών δυνατοτήτων πού σημειώνουν στή διάρκεια τής 
περιόδου αύτής μιά πραγματική πνευματική επανά­
σταση.
Οί δυνατότητες αύτές έκφράζονται μέ τήν έλευση 
τής «άφηρημένης» «ύποθετικο-έπαγωγικής» σκέψης 
πού συνιστά, σύμφωνα μέ τόν Piaget,14 τήν τελική καί 
ολοκληρωμένη μορφή ισορροπίας τής άνθρώπινης 
σκέψης. 'Η σπουδαιότητά τους έγκειται στό δτι παρέ­
χουν στόν έφηβο τή δυνατότητα νά συλλογίζεται κά­
13. J. Lacan, Ecrits, Le Seuil, Paris, 1966.
14. J. Piaget, «De la logique de l’enfant à la logique de l’ado­
lescent», Essai sur la construction des structures opératoires for­
melles, Paris, PUF, 1955.
θε είδους άφηρημένα θεωρητικά θέματα βασισμένος 
σέ ύποθέσεις. Ό έφηβος είσάγεται στήν περιοχή τού 
καρτεσιανού Cogito. Γίνεται ικανός νά δραπετεύει μέ 
τή νόηση έξω άπό τό πραγματικό καί τό παρόν, νά 
περιβάλλει μέ τή σκέψη του τό ενδεχόμενο, τό άφη- 
ρημένο, τό παρελθόν, τό μέλλον καθώς καί τόν ίδιο 
του τόν έαυτό, συναισθανόμενος τήν πρωταρχικότητα 
τής ψυχικής του ζωής καί οδηγούμενος τελικά στή 
διατύπωση τού συγκλονιστικού ερωτήματος «ποιος εί­
μαι», σέ άντίθεση μέ τό παιδί πού δέν άναρωτιέται πο­
τέ ποιος είναι, άρκούμενο άπλά νά είναι.
Μέσα στά πλαίσια τής φροϋδικής μεταψυχολογίας 
οί καινούργιες πνευματικές εφηβικές δυνατότητες συ- 
νιστοΰν μιά μορφή άμυνας πού έχει σάν στόχο τήν 
τιθάσευση τών ενδυναμωμένων ένστικτων μέσα άπό 
τό μετασχηματισμό τους σέ άφηρημένες έννοιες. 
'Ωστόσο, πιστεύουμε δτι οί νέες αύτές διανοητικές 
ικανότητες δέν συνιστοΰν άπλώς μιά μορφή άμυνας 
παρ’ δτι ένδέχεται νά χρησιμοποιηθούν καί μέ αύτό 
τόν τρόπο. Ή σημασία τους στήν όριοθέτηση τού 
προβλήματος τής έφηβικής ταυτότητας καθώς καί στό 
ξεπέρασμά του, είναι θεμελιακή, στό βαθμό πού οί 
διανοητικές αύτές δυνατότητες τού έφηβου γίνονται 
δπλο πάλης στήν κατάκτηση τής αύτονομίας του, δίο­
δος στόν κόσμο τών ένηλίκων καί κυρίως δυνατότητα 
κριτικής τής κοινωνίας καί τών θεσμών της.
'Η διαμόρφωση τής ταυτότητας στό πέρας τής έφη- 
βείας θά οίκοδομηθεϊ μέ βάση αύτές τίς νέες δυνατό­
τητες.
Έξ άλλου, παραμένοντας μέσα στά πλαίσια τής ψυ­
χαναλυτικής σκέψης, μπορούμε νά θεωρήσουμε δτι ή 
διαμόρφωση τής ταυτότητας θά προσδιορισθεΐ τελικά 
καί άπό τήν ποιότητα τών σχέσεων τού παιδιού πρός 
τά άντικείμενα πού τό περιβάλλουν, άπό τήν επιτυχή 
ή όχι λύση τού οιδιπόδειου συμπλέγματος, άπό τή 
δυνατότητα τών ψυχικών ένστάσεων (ύπερεγώ, έγώ, 
εκείνο) νά λειτουργήσουν άποσπασμένα άπό τή 
γονεϊκή κηδεμονία, άπό τό κατά πόσο τελικά θά μπο­
ρέσει ό έφηβος νά άπαλλαγεΐ άπό τά εμπόδια τών έν- 
δοψυχικών συγκρούσεων.
κοινωνιολογική προσέγγιση τής 
έφηβικής κρίσης ταυτότητας
'Η χρησιμοποίηση τού μοντέλου τής ψυχαναλυτι­
κής σκέψης μάς οδήγησε στό συσχετισμό τής έφηβι­
κής κρίσης ταυτότητας μέ τήν άναβίωση παλαιών έν- 
δοψυχικών συγκρουσιακών καταστάσεων. 'Ωστόσο, 
τά πορίσματα κάθε προτεινόμενου θεωρητικού μοντέ­
λου θά πρέπει νά έκτιμώνται μέ βάση τίς έρμηνευτι- 
κές δυνατότητες πού προσφέρει ή φύση τού μοντέλου 
αύτοΰ. Στήν περίπτωση τού ψυχαναλυτικού μοντέ­
λου, οί δυνατότητες αύτές όριοθετοΰνται άπό μιά ψυ- 
χοβιολογική κατεύθυνση πού τείνει νά καταστήσει
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«άνιστορική» κάθε απόπειρα προσέγγισης τής εφη­
βείας, αγνοώντας δτι «κάθε γενιά είναι τό μέσο τοπο­
θέτησης του ατόμου μέσα στήν ιστορία» (Mannheim). 
Συνακόλουθα, μέσα στά πλαίσια μιας τέτοιας θεώρη­
σης, ελλοχεύει ό κίνδυνος τής ύποτίμησης τής 
κοινωνικο-οίκονομικής φύσεως των έφηβικών συγ­
κρούσεων καί τής άναγωγής τους σέ συγκρούσεις 
άποκλειστικά ένδοψυχικές.
Στόν πολιτιστικό σχετικισμό θεμελιακών συμπλεγ­
μάτων πού βρίσκονται στό έπίκεντρο τής ψυχαναλυ­
τικής θεωρίας, καταλήγουν τά πορίσματα έθνολογι- 
κών έρευνών. Τά πορίσματα αύτά οδηγούν στήν άμ- 
φισβήτηση τής φροϋδικής θεώρησης πού άνάγει τά 
συμπλέγματα αύτά σέ πανανθρώπινα «φυσικά» φαινό­
μενα τού ψυχισμού.
Συγκεκριμένα, άνθρωπολογικές έρευνες όπως έκεΐ- 
νες πού πραγματοποίησε ό Malinowski σ’ ένα μελανή- 
σιο πληθυσμό,15 έδειξαν δτι τό οιδιπόδειο σύμπλεγμα 
είναι άρρηκτα συνυφασμένο μέ τήν αστική ιδεολογία 
καί άποτελεϊ τυπικό γνώρισμα μόνο τής κεφαλαιοκρα­
τικής πατριαρχικού τύπου κοινωνίας. Κινούμενες μέ­
σα στά ίδια πλαίσια, οί έρευνες των ’Αμερικανών άν- 
θρωπολόγων Μ. Mead16 καί R. Benedict,17 κατέδειξαν 
δτι, δταν στίς πρωτόγονες κοινωνίες ή έφηβεία άνα- 
γνωρίζεται σάν μιά σαφώς προσδιορισμένη ξέχωρη 
κοινωνική κατηγορία, συνδεδεμένη μέ δραστηριότητες 
άπόλυτα εναρμονισμένες μέ τό μεταβατικό της χαρα­
κτήρα, τότε ή περίοδος αύτή δέν βιώνεται συγκρου­
σιακό άπό τόν έφηβο καί δέν άποτελεϊ αύτό πού σή­
μερα άποκαλοΰμε «προβληματική περίοδο». Γίνεται 
συνεπώς φανερό δτι ό τρόπος μέ τόν όποιο ή κάθε 
κοινωνία θά θεσμοποιήσει τό πέρασμα άπό τήν παιδι­
κή στήν ένήλικη ζωή, θά παίξει καθοριστικό ρόλο στό 
περιεχόμενο, τή μορφή καί τήν ένταση πού θά έχει τό 
πρόβλημα τής έφηβικής ταυτότητας.
Οί παραπάνω διαπιστώσεις όδηγοΰν στήν άναγ- 
καιότητα τής έπισήμανσης τών κοινωνικοπολιτισμι- 
κών παραγόντων πού ύπεισέρχόνται στήν έφηβεία, 
έτσι ώστε νά έπιτευχθεΐ μιά πληρέστερη προσέγγιση 
τού έξεταζόμενου θέματος.
οί τελετουργίες μύησης καί ή συμβολή τους 
στή διαμόρφωση τής έφηβικής ταυτότητας
Στίς πρωτόγονες κοινωνίες, ειδικές τελετές, οί γνω­
στές άπό τίς έρευνες τού Levy Bruhl σάν «τελετουρ­
γίες μύησης», άναλάμβαναν τό πέρασμα άπό τήν παι­
δική στήν ένήλικη ζωή, έχοντας σάν στόχο τή μύηση 
τών νέων στίς πίστεις καί στίς παραδόσεις τής φυλής.
15. Br. Malinowski, La sexualité et sa repression dans les socié­
tés primitives, Payot, Paris, 1932.
16. M. Mead, Moeurs et sexualité en Océanie, Plon, Paris, 
1962.
17. R. Benedict, Patterns of Culture, 1934, trad, fr., Echantil­
lons de civilisations, Paris, Gallimard, 1950.
Σάν βασικό κίνητρο συμμετοχής τών νέων στίς τελε­
τουργίες αυτές μπορούμε νά θεωρήσουμε τήν ικανο­
ποίηση τού αιτήματος «νά γίνεις άνδρας ή γυναίκα». 
Στήν προσπάθειά του νά άνταποκριθεϊ στό αίτημα αύ­
τό, πού βρίσκεται στό έπίκεντρο κάθε έφηβικής έπι- 
δίωξης, ό έφηβος ύπομένει μέ έγκαρτέρηση τίς πιό 
σκληρές δοκιμασίες άπειλητικοΰ καί συχνά βάρβαρου 
χαρακτήρα πού τού έπιβάλλουν οί τελετουργίες μύη­
σης, δπως: χτυπήματα, στέρηση ύπνου, άκρωτηρια- 
σμοί πού μπορούσαν νά όδηγήσουν καί στό θάνατο.
Θεωρούμε δτι ή έμπειρίωση τού έαυτοΰ του μέσα 
άπό τίς όριακές αύτές καταστάσεις συμβάλλει άποφα- 
σιστικά στή συγκρότηση καί θεμελίωση τής έφηβικής 
ταυτότητας, έξυψώνοντας τόν έφηβο τόσο άπέναντι 
στόν έαυτό του, δσο καί άπέναντι στούς άλλους. Ό­
μως μέ τή συμμετοχή του στίς τελετουργίες, ό έφηβος 
δέν έκφράζει μόνο τήν έπιδίωξή του νά μήν είναι πιά 
παιδί, περισσότερο ’ίσως ή συμμετοχή του αύτή είναι 
συνυφασμένη μέ τή σεξουαλική διαφοροποίηση πού 
έπιφέρει.
Πράγματι, τό γεγονός δτι οί τελετουργίες μύησης 
γίνονται μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα πλήρους φυλετικής 
διαφοροποίησης, δπου ό έφηβος καλείται νά υιοθετή­
σει τήν προβλεπόμενη σύμφωνα μέ τό φύλο του συμ­
περιφορά, ξεπερνώντας τίς λανθάσουσες όμοφυλοφιλι- 
κές του τάσεις, οδηγεί στό συμπέρασμα δτι οί τελε­
τουργίες αύτές στοχεύουν στή διαμόρφωση τής σε­
ξουαλικής ταυτότητας.
Μέσα στά πλαίσια δμως μιας όντολογικής οπτικής, 
ή σεξουαλική ταυτότητα βρίσκεται άρρηκτα συνυφα­
σμένη μέ τήν ταυτότητα όλόκληρου τού έαυτοΰ. Τό 
έφηβικό έρώτημα «πώς μπορώ νά είμαι άνδρας ή γυ­
ναίκα» παραπέμπει άναπόφευκτα στή διατύπωση τού 
ύπαρξιακοΰ έρωτήματος «πώς μπορώ νά είμαι έγώ». 
Συνακόλουθα, οί τελετουργίες μύησης, προσδιορίζον­
τας τή σεξουαλική ταυτότητα, συμβάλλουν στόν 
προσδιορισμό τής ταυτότητας όλόκληρου τού έαυτοΰ. 
’Εξ άλλου, άποπεριθωριοποιώντας τή θέση τού έφη­
βου, καί άναγνωρίζοντας σέ αυτόν ένα σημαντικό 
τμήμα τής κοινωνικής στρωμάτωσης, οί τελετουργίες 
μύησης τού παρέχουν τή δυνατότητα δόμησης μιάς 
συγκεκριμένης ταυτότητας μέσα άπό τήν κατάληψη 
μιάς σαφώς προσδιορισμένης καί άναγνωρισμένης 
άπό τήν κοινότητα θέσης κι ένός συγκεκριμένου ρό­
λου εναρμονισμένου μέ τούς ήθικούς κανόνες καί τά 
πρότυπα τής φυλής.
Ό Bloch18 τόνισε τό διαπολιτισμικό καί διαχρονικό 
χαρακτήρα τών τελετουργιών μύησης, ύποστηρίζον- 
τας δτι έπιβιώνουν μέχρι σήμερα σέ όρισμένες συνή­
θειες νεανικών άντικοινωνικών συμμοριών: τελετουρ­
γικό τής εισόδου ένός νέου μέλους στήν όμάδα, τα­
τουάζ, κ.ά. Οί συμμορίες αύτές λειτουργούν σάν ένα
18. Η. Bloch et Niederhoffer, Les bandes d’adolescents, Payot, 
Paris, 1963.
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κρίση ταυτότητας στην έφηβεία
«άντκροβικό άντικείμενο» (Η. Deutsch)19 πού αντι­
σταθμίζει τήν ιδιαίτερα έντονη άνασφάλεια των μελών 
της, παρέχοντας ένα αίσθημα αύτοεπιβεβαίωσης καί 
αύτασφάλειας μέσα άπό τή διαδικασία τής ένταξης 
στήν ομάδα καί τήν τυφλή ύποταγή τους στούς άκαμ­
πτους νόμους της. Μέ τόν τρόπο αύτό, αναπληρώ­
νουν τήν έλλειψη, στή σύγχρονη κοινωνία μας. καθιε­
ρωμένων θεσμών, ικανών νά άναλάβουν τό πέρασμα 
άπό τήν παιδική στήν ενήλικη ζωή καί νά ικανοποιή­
σουν τίς θεμελιακές άνάγκες αύτασφάλειας καί έπιβε- 
βαίωσης πού τόσο έντονα χαρακτηρίζουν δλη τή με­
ταβατική αύτή περίοδο.
ό έφηβος στή σύγχρονη εποχή
Στή σύγχρονη εποχή, ή έφηβεία, περισσότερο παρά 
ποτέ άλλοτε, άποτελεΐ μιά περίοδο μετάβασης, μιά 
σταδιακή είσοδο σέ άγνωστες περιοχές.
Τοποθετημένος στό μεταίχμιο δύο διαφορετικών 
ομάδων, τής παιδικής καί τής ένήλικης, χωρίς νά 
μπορεί νά ένταχθεΐ σέ καμία άπό τίς δύο, χωρίς 
πρόσβαση στούς μοχλούς τής κοινωνικο-οίκονομικής 
εξουσίας, ό έφηβος βρίσκεται σέ μιά κοινωνική «No 
man’s land», γεγονός πού ώθησε συγγραφείς, όπως 
τόν Van Gennep20 καί τόν Κ. Lewin,21 νά συσχετί­
σουν τή θέση τού σημερινού έφηβου μέ έκείνη τού 
περιθωριακού άτόμου. Στό έπίκεντρο τής νεανικής 
ύποκουλτούρας, ή περιθωριακότητα αύτή συνιστά έ­
ναν ουσιώδη παράγοντα διατάραξης τής ταυτότητας 
πού στήν προκειμένη περίπτωση άπορρέει άπό τήν 
άσάφεια καί άκαθοριστία πού περιβάλλει τή θέση καί 
τό ρόλο τού σημερινού έφηβου.
Κάτω άπό τίς νέες καί συνεχώς αυξανόμενες άπαι- 
τήσεις μακρόχρονης καί έξειδικευμένης παιδείας πού 
δημιουργεί ή ραγδαία κοινωνικο-τεχνική εξέλιξη, ή 
περίοδος τής εφηβείας παρατείνεται όλο καί περισσό­
τερο μέσα στό χρόνο. Ή παράταση αύτή, πού σημαί­
νει άναβολή εισόδου στήν ενήλικη ζωή, δημιουργεί 
μιά σημαντική άπόκλιση άνάμεσα στή βιολογική καί 
τήν κοινωνική ωριμότητα τού έφηβου. Τά κριτήρια έξ 
άλλου πού προσδιορίζουν τό χρόνο τής κοινωνικής 
του ωριμότητας είναι άσαφή καί δυσδιάκριτα. Ποικίλ­
λουν άνάλογα μέ τήν κοινωνικο-οίκονομική κατάστα­
ση καί τό μορφωτικο-ίδεολογικό έπίπεδο τής οίκογέ- 
νειάς του, διαφοροποιώντας τόν τρόπο μέ τόν όποιο ό 
κάθε νέος θά βιώσει τήν έφηβεία του. Οί διαπιστώσεις 
αύτές έρμηνεύουν σ’ ένα μεγάλο βαθμό τή συνεχώς 
έντεινόμενη σύγκρουση τών γενεών πού παρατηρεΐται 
τίς τελευταίες δεκαετίες.
'Η κλασική σύγκρουση τών γενεών, πού άνέκαθεν
19. Η. Deutsch, Problèmes de l'adolescence, Payot, Paris, 1974.
20. Van Gennep, Les rites de passage, Paris, 1909.
21. K. Lewin, Field Theory in Social Sciences, Selected theore­
tical papers, Dorwin Coutwrights, New York, 1951.
άντιπαράθετε τήν παλαιά μέ τή νέα γενεά, παίρνει τέ­
τοιες διαστάσεις τά τελευταία χρόνια ώστε μετατρέπε- 
ται σέ κρίση τών γενεών (Lapassade)22 μέ άμεσες συ­
νέπειες γιά τό πρόβλημα τής έφηβικής ταυτότητας.
ή απομυθοποίηση τού αρχέτυπου τού ένήλικα
Θεωρούμε ότι στενά συνυφασμένη μέ τήν κρίση 
τών γενεών είναι ή άπομυθοποίηση καί ή συνακόλου­
θη ύποτίμηση τού άρχέτυπου τού ένήλικα.
Εκπρόσωπος μιας μεστής άντιφάσεων κοινωνικής 
οργάνωσης, φορέας άμφισβητούμενων άξιών, άντιμέ- 
τωπος μέ συχνά άνυπέρβλητες άπαιτήσεις πού δη­
μιουργεί ή συνεχώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική εξέ­
λιξη, ό ένήλικας, δέν μπορεί νά λειτουργήσει σάν ό 
«γνώστης» ό «ολοκληρωμένος πολιτισμικά καί ψυχο­
λογικά». Επιπλέον, δεχόμενος τίς έπιδράσεις μιάς κα­
ταναλωτικής μαζικού τύπου κοινωνίας, πού έχει δλα 
τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού στοιχειοθετούν 
μιά «άνομική» κοινωνία (Merton),23 ό ένήλικας όδη- 
γεΐται σέ μιά βαθμιαία άπώλεια τής αύτονομίας του, 
γίνεται ένα «έτεροκατευθυνόμενο» (Riesman)24 ή 
«έξωπροσδιοριζόμενο»25 (Sartre) άτομο, πού δέν μπο­
ρεί μέ κανένα τρόπο νά άποτελέσει τό ύπόδειγμα πού 
θά συμβάλει στή δόμηση τής έφηβικής ταυτότητας. 
Χαρακτηριστικά, ό Stephane26 ύποστηρίζει δτι ή 
χρεοκοπία τού ένήλικα όδηγεΐ τόν έφηβο σέ μιά άπο- 
φυγή τής οιδιπόδειας κατάστασης. Ό Mendel27 έξ άλ­
λου, μέσα στά πλαίσια μιάς κοινωνικο-ψυχαναλυτικής 
προβληματικής, ύποστηρίζει δτι ό σημερινός έφηβος, 
σέ άντίθεση μέ τόν έφηβο τών προηγούμενων γενεών, 
έκφράζει έντονα τήν έπιθυμία νά μήν έξομοιωθει μέ 
τό πατρικό ύπόδειγμα. «Πάνω άπ’ δλα έπιθυμεϊ νά 
μήν είναι δπως έκεΐνος».
Ό μύθος έξ άλλου τής πατρικής έξουσίας, πού έπί 
δεκαετίες θεμελίωνε τήν παραδοσιακή μορφή τής πα­
τριαρχικής οικογένειας, κλονίζεται συθέμελα. Πράγ­
ματι, ό πατέρας, ό «μεγάλος άπών τής σύγχρονης οι­
κογένειας», καταλαμβάνεται άπό έντονα συναισθήμα­
τα άνασφάλειας καί άδυναμίας πού μπορούμε νά θεω­
ρήσουμε σάν συνακόλουθα: τής τεχνολογικής παντο­
δυναμίας άπέναντι στήν όποια αισθάνεται άβέβαιος 
καί άνίσχυρος, τού μαζοποιητικοΰ χαρακτήρα τής ση­
μερινής κοινωνίας πού τού προκαλεϊ, δπως άναφέρα-
22. G. Lapassade, «L’entrée dans la vie», Essai sur l’inachève­
ment de l’homme, Les editions de minuit, Paris, 1963.
23. R.K. Merton, «Anomie and Social Interaction, Contexts of 
Deviant Behavior» in Cloward (ed.), Anomie and Deviant 
Behavior, New York, The Free Press of Glencoe, 1964.
24. D. Riesman, Glaser et Denney, The Lonely Crowd. La foule 
solitaire (Extraits), Temps modernes (135), mai 1957.
25. J.P. Sartre, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1948.
26. A. Stephane, L’univers contestationnaire, Payot, Paris, 
1969.
27. G. Mendel, La révolte contre le père, Payot, Paris, 1967. 
Vers une société sans père, Payot, Paris, 1969.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1980
με καί προηγούμενα, ένα αίσθημα απώλειας του έαυ- 
τοΰ του, μιά διάχυτη αίσθηση αγωνίας, χαρακτηριστι­
κής σύμφωνα μέ τήν Κ. Homey,28 του νευρωτικού 
χαρακτήρα τής σύγχρονης έποχής μας, καθώς καί τής 
κατάρρευσης τού μύθου τής έξαρτημένης ύποταγμέ- 
νης από αύτόν γυναίκας, πρόσθετο πλήγμα στήν 
αύτασφάλειά του πού τού άναβιώνει άσυνείδητα 
άρχαϊκά συμπλέγματα εύνουχισμοΰ. Τό χάσμα πού 
χωρίζει τήν ιδεολογία τής πατρικής καί συζυγικής 
εξουσίας άπό τήν κοινωνικο-οίκονομική πραγματικό­
τητα τής άδυναμίας του, συνιστδ μιά ούσιαστική μορ­
φή τής σημερινής οικογενειακής κρίσης (Horkhei­
mer,29 Adorno30) καί δυσχεραίνει άποφασιστικά τή 
διαμόρφωση τής έφηβικής ταυτότητας.
Όσο αφορά τή θέση τής μητέρας στή σύγχρονη οι­
κογένεια, παρατηρούμε οτι αυτή αίωρεϊται ανάμεσα σέ 
δύο άντιφατικά μεταξύ τους πρότυπα: στό πρότυπο 
τής «μητέρας-νοικοκυράς», καί στό πρότυπο τής 
«άνεξάρτητης-χειραφετημένης» γυναίκας πού δέν έχει 
δμως πλήρως άφομοιωθεϊ σάν ένα στοιχείο μιας νέας 
πιό αύθεντικής ύπαρξης μέσα στήν ψυχολογία της. 
Άσυνείδητα ή ανεξαρτησία φέρει μέσα της τό άντίτι- 
μο μιας άναγκαστικής μοναξιάς, ενώ ή ύποταγή βιώ- 
νεται μειωτικά. Ή συνακόλουθη σύγχυση των ρόλων 
πού τή διακρίνει συνιστά τή βασικότερη αίτια κρίσης 
τής δικής της ταυτότητας. Έτσι, ή γυναίκα πού δέν 
αισθάνεται ολοκληρωμένη σάν πρόσωπο, θά προσπα­
θήσει νά έπιβεβαιώσει τήν ύπαρξή της καταστρέφον- 
τας τήν αύτονομία των άλλων μελών τής οικογένειας, 
προσεταιρίζοντας τόν άλλον σέ αύτήν, μετατρέποντάς 
τον σέ ένα κομμάτι τού έαυτοΰ της πού αισθάνεται δ- 
τι τής λείπει.
Συνάμα ένδέχεται, κάτω άπό τήν έπίδραση τής πα- 
ρερμήνευσης σύγχρονων τάσεων άγωγής, νά με- 
τασχηματισθεϊ ό αύθορμητισμός της καί ή φυσική καί 
άπεριόριστη θέρμη της πρός τό παιδί σέ μιά όρθολο- 
γιστική, πραγματιστική, αντικειμενική στάση άπέναντί 
του, ή όποια δμως λειτουργεί σέ βάρος τής ύποκειμε- 
νικής όλοκλήρωσής του (Horkheimer)31 δημιουργών­
τας ένα έπί πλέον χάσμα ανάμεσα στήν ιδεολογία τής 
μητρικής άγάπης καί στήν έμπειρία ένός παγερού μη­
τρικού όρθολογισμοΰ.
Μέσα σέ αύτά τά πλαίσια, ό σημερινός έφηβος 
οδηγείται άναπόφευκτα σέ μιά αμφισβήτηση καί 
απόρριψη τού ένήλικα, ή όποια έντείνεται δταν κατευ- 
θύνεται στά γονεϊκά πρότυπα, διότι τροφοδοτείται 
άπό τή δύναμη τών βαθύτερων ψυχοσυναισθηματικών 
αιτιών πού θίξαμε στό πρώτο μέρος.
Συμπερασματικά, θεωρούμε οτι ή ένδοψυχικής 
προέλευσης ύποτίμηση τών γονεϊκών Imagos πού έπι-
28. K. Horney, La personnalité névrotique de notre temps, 
L’ArChe, Paris, 1953.
29. 31. M. Horkheimer, Famille, Paris, 1936.
30. T. Adorno and others, The Authoritarian Personality, Har­
per and Brothers, New York, 1950.
σημαίνει ή Ψυχανάλυση, ενδυναμώνεται άπό τήν κοι­
νωνικής προέλευσης ύποτίμηση τού ένήλικα. Κάτω 
άπό αύτές τίς συνθήκες, ή απαραίτητη γιά τή διαμόρ­
φωση τής ταυτότητας διαδικασία τής ταύτισης δέν εί­
ναι ύλοποιήσιμη, μέ άποτέλεσμα νά προσδίδονται 
δραματικές διαστάσεις στό βίωμα τής ταυτότητας τού 
σημερινού έφηβου.
ή ανομοιογένεια τών φορέων κοινωνικοποίησης 
(οίκογένεια-σχολέίο-mass media)
Ή σημασία τών πολιτισμικών προσδιορισμών στή 
διαμόρφωση τής άνθρώπινης προσωπικότητας (Lin­
ton)32 οδηγεί στή διαπίστωση δτι ή ταυτότητα σχημα­
τίζεται μέ τήν ένσωμάτωση τών πολιτισμικών άξιών 
πού διοχετεύουν στό άτομο οί διάφοροι κοινωνικο- 
ποιητικοί φορείς στή διάρκεια τής διαδικασίας κοινω­
νικοποίησης. Οί διαφοροποιήσεις δμως πού έχουν 
ύποστεϊ οί φορείς αύτοί, μέσα στά πλαίσια τών έντο­
νων κοινωνικο-οίκονομικών αλλαγών τής μεταβιομη­
χανικής κοινωνίας, καί τής άνατροπής δλων τών δε­
δομένων παραδοσιακών αξιολογήσεων, δημιουργούν 
πρόσθετα προβλήματα στή διαδικασία δόμησης τής 
έφηβικής ταυτότητας.
Παρ’ δτι βασικός ένοποιητικός συντελεστής τών 
διαφόρων αύτών φορέων είναι ή κυρίαρχη ιδεολογία, 
ή όποια διοχετεύεται σέ δλων τών μορφών τίς πολιτι­
στικές έκφράσεις καί στάσεις ζωής, έξασφαλίζοντας 
τή διαιώνιση τού status quo, έν τούτοις, οί έπί μέρους 
ιδεολογίες τών διαφόρων φορέων κοινωνικοποίησης, 
καθώς καί οί άξιες πού τίς ύποβαστάζουν, δέν είναι 
έναρμονισμένες μεταξύ τους. Αντίθετα, θά λέγαμε 
πώς άκολουθοΰν μιά άνομοιογενή κατεύθυνση, προ- 
τείνοντας στόν έφηβο άλληλοσυγκρουόμενα μοντέλα 
συμπεριφοράς καί στάσεις ζωής, γεγονός πού δυσχε­
ραίνει τή διαμόρφωση τής έφηβικής ταυτότητας.
Έτσι, ή οικογένεια, παρ’ δτι έχει πάψει πλέον νά 
θεωρείται τό «φιλελεύθερο» καί «πεφωτισμένο» ιδανικό 
πρότυπο πού ή αστική παραδοσιακή ιδεολογία πρό­
βαλλε, έξακολουθεϊ έν τούτοις νά διοχετεύει στά νεα­
ρά καί αδιαμόρφωτα μέλη της αξίες όπως τό χρέος, ή 
ήθική, ή συνέπεια, έπιδιώκοντας νά μονοπωλήσει τήν 
ήθική διαπαιδαγώγηση τού παιδιού μετά άπό τήν άπο- 
δυνάμωση τού οικονομικού ρόλου πού διαδραμάτιζε 
μέχρι τή βιομηχανική έπανάσταση. Τό σχολείο, άπό 
τήν άλλη μεριά, έπικεντρώνει τούς στόχους του στήν 
τεχνική έκπαίδευση καί στήν προσαρμοστικότητα τού 
ατόμου στίς συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο­
οικονομικές συνθήκες, προτείνοντας σάν μοντέλο 
συμπεριφοράς τήν εικόνα τού «άνθρώπου-τεχνικοΰ».
Αντίθετα, τά mass media προβάλλουν σάν ύπέρτα- 
τη αξία τήν ήδονή τής στιγμής, τήν ύπεροχή τής αϊ-
32. R. Linton, Le fondement culturel de la personnalité, Dunod, 
Paris, 1968.
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κρίση ταυτότητας στην έφηβεία
σθησης πάνω στήν ιδεολογία, διοχετεύοντας σάν μον­
τέλο έκεΐνο πού ό Arnold άποκαλει «άνθρωπο- 
αισθηση».33
Μέ βάση τίς παραπάνω διαπιστώσεις, μπορούμε νά 
θεωρήσουμε δτι ό έφηβος έρχεται άντιμέτωπος μέ 
τρία τουλάχιστον διαφορετικά ύποδείγματα ζωής πού 
τό καθένα άπαιτει κι’ έναν διαφορετικό ρόλο από αύ- 
τόν. Μέ άλλα λόγια, ό έφηβος οδηγείται σέ μιά κατά­
σταση πού θά μπορούσαμε νά άποκαλέσουμε «τριπλό 
κοινωνικό δεσμό».34 Έάν λάβουμε ύπ’ όψη μας δτι ή 
σύγχυση των ρόλων συνιστδ μιά βασική αίτια στήν 
κρίση τής ανθρώπινης ταυτότητας (Erikson),35 γίνον­
ται φανερές οί δυσχέρειες πού θά συναντήσει ό νέος 
στή διαδικασία δόμησης τής ταυτότητάς του μέ βάση 
τά προτεινόμενα σέ αύτόν άλληλοσυγκρουόμενα συ­
στήματα άξιων.
33. R. Arnold et al., Jeunesse et Société, Payot, Lausanne, 
1971.
34. Τό έννοιολογικό περιεχόμενο του δρου «τριπλός δεσμός» 
έμπνευσθήκαμε από τήν κατάσταση του «Double bind» (διπλός δε­
σμός) πού άνακάλυψε ό άνθρωπολόγος G. Bateson καί άναφέρε- 
ται στά διαταραγμένα πρότυπα έπικοινωνίας των οικογενειών δια- 
γνωσθέντων σχιζοφρενών. Πρόκειται γιά μιά άδιέξοδη κατάσταση, 
μιά «έμπειρία χαμένου παιχνιδιού» πού βιώνεται δταν τό άτομο 
μέσα στήν οικογένεια γίνεται άντικείμενο άσυμβίβαστων καί άντι- 
φατικών άπαιτήσεων χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Ή άγγλική άν- 
τιψυχιατρική σχολή (Laing Cooper) άλλά καί οί δυναμικά προσα­
νατολισμένες έρευνες τής οικογένειας (Jackson, Wynne, Lipz), 
άποδίδουν κεφαλαιώδη σημασία στήν κατάσταση αύτή, ύποστηρί- 
ζοντας δτι συνιστδ τόν αίτιοπαθογενετικό παράγοντα στήν πρό­
κληση τής σχιζοφρένειας. Περνώντας άπό τήν οικογενειακή όμά- 
δα στό κοινωνικό σύστημα, πιστεύουμε πώς τά άντιφατικά μηνύ­
ματα πού στέλνουν στόν νέο οί τρεις βασικοί κοινωνικοποιητικοί 
φορείς, δημιουργούν μιά άντίστοιχη κατάσταση «τριπλού δεσμού» 
ιδιαίτερα καταστροφική γιά τήν ταυτότητά του.
35. Ε. Erikson, Adolescence et crise. La quête d’identité, Flam­
marion, Paris, 1972.
Επιστρατεύοντας τίς δυνάμεις του στήν έξεύρεση 
λύσεων ικανών νά τού δώσουν μιά μορφή στήν άνα- 
ζήτηση τής ταυτότητάς του, ό έφηβος θά καταφύγει 
σέ διάφορες έναλλακτικές λύσεις πού θά ποικίλλουν 
άπό τήν ολοκληρωτική του ένταξη καί τήν άφομοίω- 
σή του στό ίσχύον κοινωνικο-οίκονομικό σύστημα, μέ­
χρι τή ριζοσπαστική άμφισβήτηση δλων των κοινωνι­
κών δομών, ή άκόμη καί τήν άπόσυρση άπό κάθε μορφή 
διεκδίκησης άπό τό περιβάλλον καί τήν υιοθέτηση ένός 
περιθωριακού τρόπου ζωής.
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε, σ’ δλη τή διάρ­
κεια τής μελέτης τής εφηβικής ταυτότητας, δτι ή τά­
ση τού ατόμου γιά αύτονόμηση και γιά σχηματισμό 
μιας ενιαίας καί άνεξάρτητης προσωπικότητας, 
προσδιορίζεται τόσο άπό τίς ίδιομορφίες τής όργάνω- 
σης τής ψυχικής του δομής, δσο καί άπό τίς ίδιομορ­
φίες τών κοινωνικών δομών μέσα στίς όποιες συντε- 
λείται ή διαδικασία ένηλικίωσης.
Εκφράσεις μιάς προβληματικής ταυτότητας, ή 
ραγδαία αύξηση ανάμεσα στούς έφηβους τής χρήσης 
τών ναρκωτικών, τών αύτοκτονιών, τών ψυχώσεων, 
τής έγκληματικότητας, πέρα άπό εκδηλώσεις μιάς 
άτομικής ψυχοπαθολογίας, άποτελοΰν δείκτη τής πα­
θολογίας τών κοινωνικών δομών μιάς καταναλωτικής 
μαζικού τύπου κοινωνίας. Γι’ αύτό καί ή έρμηνευτική 
προσέγγιση τών άποκλινουσών έφηβικών συμπεριφο­
ρών καί συνακόλουθα κάθε άπόπειρα άντιμετώπισής 
τους, πιστεύουμε δτι θά πρέπει νά προσδιοριστεί άπό 
τή διαπίστωση πού έντονα άναδύεται άπό τό κείμενο 
πού προηγήθηκε: Ή ψυχοβιολογική διάσταση πού θε­
μελιώνει τήν ψυχαναλυτική προσέγγιση τής έφηβικής 
κρίσης ταυτότητας δέν ύποστασιοποιεΐται παρά μόνο 
μέσα άπό τούς συγκεκριμένους κοινωνικοπολιτισμι- 
κούς προσδιορισμούς μέ τούς όποιους βρίσκεται σέ 
συνεχή διαλεκτική σχέση.
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